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ADVÉRTENCIA OFICIAL 
Laego que los señores Alcaldes y 
iecretaríos reciban los n ú m e r o s de 
ite BOLETÍN.- d i s p o n d r á n que. se 
nn ejemplar en el sitio de A-ostum-
bre. donde pe rmanece rá hasta el reci-
i del número jsi^uierite. 
Los Secretarios cuidarán^ de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, eme deberá verificarse cada a ñ ó . 
SE PUBLICA TODOS LOS PÍAS 
• EXCEPTÓ LOS • FESTIVOS / 
Se suscribe en la Intervención provincia l 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al a ñ o , 35 ai semestre, y 20 a i trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año i Juntas Ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año . y 30 al semestre. Edictos de Juzgados, 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la í ínea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0;75 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeti ser anunciados por carta u oficio a l a 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanzá oübl inda en el B0LETlhr. O F K 
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios jpue 
hayan de insertarse , eri el BOLETIM 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin is t rac ión 
de dicho periódfcfb (Real orden de 6 de 
A b r i l de 185^ -
. ldmi»s>. i , racion P r o ^ m e i á i 
G O B I E R N O C I V I L 
Circulares. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
'Anuncio. - -
f> Administración " Municipal • 
f ic tos de A ü ú n t a m i e n t o k 
Adniinlstracióa de Justicia 
Míelos de Juzgados. 
Nunc io m r t i c u l a r . 
^mm mi üe fs uroiíada M León 
bisaría Beneral ís ibasíeGímleníos 
s u m i n i s t r o de a r t í c u l o s , e l c u a l s e r á 
i g u a l p a r a todos los A y u n t a m i e n t o s . 
| L b s gastos de t ranspor te s e r á n 
a b o n a d o s p o r losí a l m a c e n i s t a s de 
! lo& cua les les h a y a n s ido a s ignados 
pa r a r e t i r a r e l c u p o co r r e spond ien t e , 
p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o acre-
d i t a t i v o de los portes a b o n a d o s p o r 
e l t r anspor te de l a m e r c a n c í a h a s t a 
e l p u n t o de des t ino . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y s u R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 24 de M a r z o de 1942v 
E l Gobernador c i y i l , 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
. ' , '; \ . : o 6 / " ; . .• 
SERVICIO PROVINCtAL DE GANADERÍA 
^LEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
C I R C U L A R N U M . 80 
brení^J5 para los A y u n t a m i e n t o s so-
i ecios pa ra los a r t í c u l o s de racior 
^e namiento 
AyUrí0ne en c o n o c i m i e n t o de los 
qüe eIamientos de esta p r o v i n c i a ; 
asiim;PreC10 de todos los a r t í c u l o s 
e&ta Del :tla dR ser e l que p o r 
que en e § a c i ó n P T o v i n c i a l se p u b í i . 
as respect ivas c i r c u l a r e s de 
. CIRCUÍ.A.R N U M . 47 
H a b i é n d o s e presentado l a e p i -
z o o t i a ' de p e r i n e u m o n í a e x u d a t i v a 
con tag iosa en el ganado existente en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de P u e b l a de 
L i l l o , en c u m p l i m i e n t o de l o preve-
n i d o en el a r t í c u l o 12 d e l vigente R e -
g l a m e n t o de E p i z o o t i a s de 26 de Sep-
t i e m b r e de 1933 (Gaceta de l 3 de O c -
tubre) , se d e c l a r a o f i c i a lmen te d i c h a 
en fe rmedad . \ 
' S e ñ a l á n d o s e c o m o z b n a sospecho-
sa todo e l A y u n t a m i e n t o de P u e b l a 
de L i l l o , c o m o z o n a infec ta e l pue-
b l o de R e d i p o l l o s , de l A y u n t a m i e n t o 
de P u e b l a de L i l l o y c o m o z o n a de 
i n m u í i i z a c i ó p e l m e n c i o n a d o A y u n -
t a m i e n t o . - \ . 
• L a s m e d i d a s san i t a r i a s que han. 
s i d o adop tadas s o n las reglaraenta-
r i a s y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las cons ignadas en el C a p í t u l o 
X X X I X de l vigente R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 24 de M a r z o de 1942. 
E l Gobernador c iv i l , 
Narc i so Perales 
C I R Q U L A R 
Se hace saber p a r a e l m á s exacto 
c u m p l i m i e n t o , que a par t i r , de las 
doce de l a n o c h e de l m i é r c o l e s S a n -
to, d í a 1 de A b r i l , has ta el m e d i o d í a 
d e l s á b a d o s iguiente , se suspen-
d e r á n todos los e s p e c t á c u l o s , i n c l u -
so cabarest y s i m i l a r e s , s i n m á s ex-
c e p c i ó n que a l g ú n c o n c i e r t o sacro 
u otros actos de í n d o l e a n á l o g a . 
L o s A l c a l d e s y Agentes d e p e n -
dientes de* m i A u t o r í d a g l , p o n d r á n 
e spec ia l c u i d a d o en ev i t a r i n f r a c -
c iones a esta o r d e n , c o m u n i c á n d o - " 
m e c u a l q u i e r c o n t r a v e n c i ó n que o b -
servaren , pa r a c o r r e g i r l a a d e c u a d a -
mente , * ~ ^ 
. L e ó n , 26.de M a r z o de 1942. 
E l Gcbernador c i v i l , 
" Narc i so Perales 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E O N 
i 
I l S i T E R V B N C I Ó K I D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1942 
BalarMie de l a s o p e r a c i o n e s de c o n t a b i l i d a d r e a l i z a d a s h a s t a e l d í a 28 de F e b r e r o de 1942. 
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I N G R E S O S 
Rentas . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales. . r . . . . 
Subvenciones y donativos. • . . . . - . 
Isegados y mandas . . . . . . . . . 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. , . . . . 
Derechos y tasas. U . . . \ . . 
Arb i t r ios provinciales . . . . . . . .• 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . . . 
Traspaso de obt*as y servicios púb l i cos . . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . . 
Recursos ^especiales. . > . . . . . . . . 
Multas . . 
M á n c o m u n i d á d e s interproyinciales. . . . 
Reintegros . . . . . 
Fianzas y depósi tos . . . . . . . 
Resultas . . / . > . . . • 
T O T A É E S 
Q A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p rov inc ia l . . . . . . -
V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . . . . . . . • 
Bienes provinciales . . . ;• . . . . • 
Gastos ae r e c a u d a c i ó n . . . . . . . 
Persona l y .mater ia l „ . •• . .- k . 
S a l u b r i d a i e b ig iene . ' . • • • • • •, • 
Beneficencia . . . . ... . . . ... 
As i s tenc ia social. • . . . . . . . . . 
In s t rucc ión p ú b l i c a . , . .. . .. . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales . . 
Traspaso de obras y servicios públicos a l Estad 
Montesy pesca . ' . . . . . . . . . 
Agr i cu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o provinc ia l . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . .- . 
Devoluciones; . . . . 
Im previstos . . . . . . . , . . . 
Resultas . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
108.711 
345.741 
12.200 
3.500 
795,000 
1.814.728 
, 996.147 
• 251.617 
60.000 
20.000 
173.568 
1.234.774 
5.815.989 
239.095 
, 65,500 
78.393 
652.330 
155.000 
2.488.106 
131.737 
48 750 
686.301 
20.000 
1.000 
15.000 
4.581.214 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
4.797 
3.105 
20.968 
5.850 
26.927 
1.725.533 
1.787.181 
74 262 
5.628 
7.138 
,99.063 
100.143 
4.333 
8.125 
8.460 
286 
320.296, 
626.738 
25 
B A L A N C E 
D I F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas Cts, 
490.758 
490.758 
320.296 
320.296 
EN MEN0S 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta l a fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
1.787 181 
• 627.738 
1.159.443 
64 
14 
oO 
E n L e ó n , a 28 de Febrero de 1942.—El Interventor. Castor Gómez,. 
O O M I S I Ó N, P R O V I N C I A L 
Pesetas 
103 914 
345.741 
12.200 
3.500 
795,000 
1-814.728 
• 993.042 
,230.649 
60.000 
.' . ' v 
14,150 
146.640 
Ct8J 
21 
72 
90 
4.519:566 
164 
59 
71 
553 
155 
2,387 
. 127 
40 
677 
.833 
.871 
.254 
.267 
.000 
962 
.404 
.625 
.840 
20.000 
15 
713 
.000 
4.273.772 
35 
64 
76 
SESIÓN DE K) DE MARZO DE 1942. 
Enterado, y publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efecios lega les .—El Pjesidente, P . I.: C. G. Lubén & 
E l S e c r e t a r i o , / o s é Pe/áe?. • 
J 
DIPUTACION PROllNCIAL DE LEON 
. # - • 
AÑO D E 1942 Mes de M a r z o 
n ' s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que p a r a sat isfacer las o b l i g a c i o n e s 
de este mes a c u e r d a esta C o m i s i ó n Ges tora , conforme0 p r e v i e n e n las 
disposic iones vigentes . 
Capítulos C O N C E P T O S 
O b l i g a c i o n e s generales . . . . . , . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . . v . . . . . 
Oastos de r e c a u d a c i ó n . . . 
Pe r sona l y m a t e r i a l , m^. 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e . 
B e n e f i c e n c i a . ' . . 
A s i s t e n c i a . s o c i a l . ; . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O b r a s p ú b l i c a s y ed i f i c ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a , 
D e v o l u c i o j i e s • 
Imprev is tos . . . . . . , . .1. . . 
T O T A L . 
Resultas^ 
T O T A L GENERAL. . . 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
19.924 66 
5.458 33 
6.532 75 
54.860 84 
12.916 66 
207.342 24 
10.978 15 
4.062 50 
57.191 75 
1.666 66 
83 33 
1.250 00 
c o m p r a , h e r e n c i a o p e r m u t a , de-
b i e n d o los c o n t r i b u y e n t e s in te resa-
dos t raer las esc r i tu ras que j u s t i f i -
q u e n e l c a m b i o de p r o p i e d a d , y l a 
ca r t a de pago de los de rechos reales 
cor respondien tes , a c o j n p a ñ a n d o á l a 
m i s m a l a s o l i c i t u d o r e l a c i ó n r eg la -
m e n t a r i a , p a r a ser i n c l u i d o s en e l 
a p é n d i c e co r r e spond ien t e . 
V i l l a decanes, 23 de M a r z o de 1942.--
E l A l c a l d e , ( i leg ib le) 
381.767 87 
-V • 
1.605.536 34 
1.987.304 21 
Importa esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n novec ien ta s o c h e n -
tay siete m i l t rescientas cua t ro pesetas v e i n t i ú n c é n t i m o s . 
León, 6 de M a rzo de 1942.-—El In te rventor , Cas to r G ó m e z . 
SESIÓN DE 10 DE MARZO DE 1942 ' 
La C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b t í c i ó n y que se p u b l i q u e en e l 
BOLETÍN v O F I C I A L . - - E l P res iden te , P . I., G. G . L u b é n H u r t a d o — E l Secre-
tario, José Pe í á e z . *! 
Ayun tamien to de 
Los Bar r ios de L u n a ; 
Formadas las cneatas m u n i c i p a l e s 
fle este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n -
dentes al pasado e je rc ic io de 1941, 
c h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
luntamante c o n s u s j u s i i f i c a n t e s , 
e f l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espa-
«10 de qu ince d í a s , a fin de que pue-
aJ ser e x a m i n a d a s p o r c u a l q u i e r 
por te de l t é r m i n o . y f o r m u l a r s e 
escrito l o s reparos u o b s e r v a -
du0aes cIue se e s t imen per t inentes , 
^ rante el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y 
rl0s ocho d í a s s iguientes . 
^e 1940 arrÍo1 de Luna' 1^  de M a r z o 
2¿Iez ~ - ^ ~ E l A l c a l d e , G e r m á r f G o n -
untamiento de 
p del C o n d a d o 
Nesto j c u m P l i m i e n t o a lo d i s -
Jefe de r el I lmo- Sr- I ngen i e ro 
cióí! HÍH ASuas-de l a C o n f e d e r a -
i a r o g r á f i c a de l DUÉLO, p o r el 
presente se c o n v o c a a todos los 
u s u a r i o s de P r e s a G r a n d e , que t o m a 
las aguas d e l r í o C u r u e ñ o , y p o r l a 
que se r iega en los pueb los de Vegas 
y Devesa , pa ra que el d í a 26 del p r ó -
x i m o A b r i l , ' h o r a de Jas once de l a 
m a ñ a n a , c o n c u r r a n a e s t á Gasa C o n -
s i s t o r i a l , a l objeto de c o n s t i t u i r l a 
C ó m ú n i d a d de Regantes s e g ú n de-
t e r m i n a el a r t í c u l o 228 de l a v igente 
L e y de A g u a s . 
L o que c o m u n i c o po r m e d i o de 
este ed ic to , c o n a r reg lo a l a R e a l O r -
den de 25 de J u r í l o de 1784. 
Vegas d é l C o n d a d o , 17 de M a r z o 
de 1942. - ^ 1 A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
, Algadefe 
C o n f e c c i o n a d a s las cuentas m u n i -
c i p a l e s de este A y u n t a m i e n t o cor res - < 
pqnd i en t e s a l a ñ o de 1941, e s t á n ex- \ 
puestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
i m u n i c i p a l , por- e spac io de q u i n c e 
d í a ^ , ' a fin de pode r ser e x a m i n a d a s 
p o r los hab i tan tes de, este t é r m i n o , 
y Formularse po r é s t o s las r e c l a m a -
c iones o reparos que e s t imen c o n v e -
nientes . 
Algadefe , 21 de M a r z o vde 1 9 4 2 . -
E l A l c a l d e , R o g e l i o Cadenas . 
A y u n t a m i e n t o de 
B u r é n 
s G o m o base pa r a el r ecuen to de 
g a n a d e r í a , y c u m p l i e n d o lo d i s p u e s -
to en e l c a p í t u l o V de l R e g l a m e n t o 
d e 30 de S e p t i e m b r e d é 1885, se re-
q u i e r e a los d u e ñ o s de l a m i s m a 
p a r a q u é , c o n r e f é r e n c i a a l d í a 1.° de 
Abri l p r ó x i m o , den d e c l a r a c i ó n j u -
r a d a de la qae tengan c o m o d u e ñ o s , 
u s u f r u c t u a r i o s , aparceros , a d m i n i s -
tradores1 o encargados . 
A los i n c u m p l i d o r e s de esta o r d e n 
se les i m p o n d r á l a s a n c i ó n eisfable-
c i d a en los a r t í c u l o s .14, 100 y 103 de l 
c i t a d o R e g l a m e n t o . 
B u r ó n , 20 de M a r z o de 1 9 4 2 — E l 
A l c a l d e , Z a c a r í a s J u á r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l ladecanes . 
Se hace p ú b l i c o a todos los v e c i -
nos de este M u n i c i p i o que d u r a n t e 
todo el mes <ie M a r z o 3^  has ta el 
d í a 15 de A b r i l , se a d m i t e n en la 
S e c r e t a r í a ú e este A y u n t a m i e n t o los 
d o c u m e n t o s necesar ios p a r a las v a -
r i a c i o n e s de l a c o n t r i b u c i ó n te r r i to -
r i a K r ú s t i c a y u r b a n a , b i e n sea p o r 
J u n t o de pa r t i do de R i a ñ o 
F o r m a d o e l presupues to de esta 
J u n t a p a r a el a ñ o a c t u a l , q u e d a ex-
puesto a l p ú b l i c o du ran t e e l p e r í o d o 
r e g l a m e n t a r i o , p a r a o í r r e c l a m a -
c iones . • . . • 
o -
o o . i - • 
C o n f e c c i o n a d a s y a p r o b a d a s p o r 
l a J u n t a las cuentas de 1939. 1940 
y 1941, q u e d a n / igua lmente expues t 
tas a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , o o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , du ran t e los 
cua les y o c h o más, - p u e d e n f o r m u -
larse c o n t r a las m i s m a s los r epa ros 
que se e s t i m e n per t inentes . 
R i a ñ o , 23 de M a r z o de 1942 .—El 
A l c a l d e - P r e s i d e n t e , L . P a b l ó y M a t e o , 
Adpnisíraüión fie lüsíieia i 
; 1 , • — 
laziaia Insiroctor proMal fls Res-
-peisMIíágüeSj Políticos de León 
D o n A l b e r t o M a r t í n M a t e o / j u e z Ins-
t ruc to r p r o v i n c i a l de .Responsab i -
l i d a d e s P o l í t i c a s de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e e l T r i b u n a l Re-
g i o n a l de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i -
cas de Y a l l a d o l i d , p o r p r o v i d e n c i a 
de fecha 31 de E n e r o de 1942, a c o r d ó ' 
p o n e r de mani f ies to en l a S e c r e t a r í a 
d e l m i s m o por t é r m i n o de tres d í a s 
e l expediente n ú m . 5.273 qu.e les fué 
i n s t r u i d o a G o n z a l o G ó m e z M a r t í n , 
A n t o n i o A l v a r e z G o n z á l e z , L u c i o 
G o n z á l e z G o n z á l e z , H e r n á n O te ro 
A l v a r e z , F r a n c i s c o G o n z á l e z M a r t í -
nez, P a u l i n o G o n z á l e z Ote ro , E l p i d ió 
G o n z á l e z G o n z á l e z , v e c i n o s de P a l a -
c io s de l S i l , para q ü e se i n s t r u y a n y 
p u e d a n f o r m u l a r dent ro de las cua -
r en t a y o c h o ho ra s s iguientes su es-
c r i t o de defensa s i v i e r e n c o n v e n i r -
les. 
Y pa r a que s i f v a de n o t i f i c a c i ó n a 
los f a r a i l i á r e s de d i c h o s expedien ta -
dos ( c u y o aotua l p a r a d e r o se i gno ra ) 
firmó l a presente en L e ó n , á v e i n t i 
c u a t r o de M a r z o de m i l novec ien tos 
c u a r e n t á y d o s . — A l b e r t o M a r t í n . — 
P . S. M.í E l Secre ta r io , C a s i m i r o G o n -
z á l e z . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o 
gado. Secre ta r io d e l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de esta c i u d a d de L e ó n , 
D o y fe: Q u e en j u i c i o de faltas ce-
l e b r a d o en este J u z g a d o ,con e l n ú -
m e r o de o r d e n 22 de 19.41, se h a ' d i c -
t ado sentencia , cuyo , e n c a b e z a m i e n 
to y parte d i s p o s i t i v a es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d de L e ó n 
a 17 de M a r z o de 1942; el Sr . D . R i -
c a r d o G a v i l a n e s C u b é r o , J u e z m u n i -
c i p a l p rop i e t a r i o de l a m i s m a , v i s to 
el precedente j u i c i o de faltas c o n t r a 
C a r m e n J i m é n e z H e r n á n d e z , cuyas 
d e m á s c i r c u n s t a n c i a s personales ya 
c o n s t a n en autos p o r hu r to , hab ien -
d o s ido p á r t e e l M i n i s t e r i o F i s c a l , 
R e s u l t a n d o : Q u e de las d i l i g e n c i a s 
. p r a c t i c a d a s e l d í a 7 de E n e r o de l 
a ñ o an te r io r , l a d e n u n c i a de G á r 
m e n J i m é n e z H e r n á n d e z , sustrajo 
c o m o k i l o y m e d i o de c h o r i z o s a l 
d e n u n c i a n t e ]\laruD R o d r í g u e z D i e z , 
s i e n d o s o r p r e n d i d a en tal h e c h o p o r 
^ e l expresado de nu n c i an t e , h e c h o s 
p robados . ' 
F a l l o : Q u e debo de c o n d e n a r y 
c o n d e n o a l a d e n u n c i a d a % a r m e n 
J i m é n e z H e r n á n d e z , a l a p e n a . d e 
d iez d í a s de arresto m e n o r que de-
b e r á c u m p l i r l o s en la P r i s i ó n p r o -
v i n c i a l de esta c i u d a d y a l pago de 
las costas de l presente j u i c i o . 
As í , p o r esta m i sen tenc ia , de f in i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i ó , 
m a n d o y p r m o . — R i c a r d o G a v i l a n e s . 
— . R u b r i c a d o . » ^ 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de l a 
f echa-
Y para que ¡^rva de n o t i f i c a c i ó n a 
l a c o n d e n a d a C a r m e n J i m é n e z H e r -
n á n d e z , que se h a l l a e,n i g n o r a d o do -
n i i c i í i o y pa rade ro , e x p i d o y firmo 
el presente qup se i n s e r t a r á en e l 
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c o n el v i s to b u e n o de l S r . J u e z que 
se l lo c o n el de l J u z g a d o en L e ó n a 
18 d é M a r z o de 194*2.—E. A l f o n s o . -
V . " B.0: E l J u e z m u n i c i p a l , R i c a r d o 
G a v i l a n e s . 
Requisi torias 
J o s é L u i s S u á r e z P é r e z , h i j o de 
J o s é y C o n c e p c i ó n , n a t u r a l de P o l a 
de G o r d ó n ( L e ó n ) de estado soltero, , 
p r o f e s i ó n es tudiante , de 22 a ñ o s de 
edad , estatura 1,750 m i l í m e t r o s , pe lo 
c a s t a ñ o , cejas a l pe lo , ojos c a s t a ñ o s , 
n a r i z recta , b a r b a r e d o n á a , b o c a 
regular , c o l o r sano, s i n n i n g u n a s e ñ a 
p a r t i c u l a r , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n -
te en M a d r i d , A v e n i d a de J o s é A n t o -
n i o n ú m e r o 15, p r i n c i p a l B , p roce-
sado p o r el de l i t o de d e s e r c i ó n , c o m -
p a r e c e r á en e l t é r m i n o de 15 d í a s 
ante D . Oseas J a v i e r C a l e r o , J u e z 
Ins t ruc to r de l T e r c e r B a t a l l ó n de l 
R e g i m i e n t o de A u t o m ó v i l e s de l a 
R e s é r v a G e n e r a l . ( 
F u e n c a r r a l , 16 de M a r z o de 1942. 
— E l T e n i e n t e J u e z i n s t ruc to r , Oseas 
J a v i e r C a l e r o . 
o 
. . - ' - * . " . ' ' ' . o o 
, B u s t i l l o D i e z , M a r i a n o , de unos 25 
a ñ o s de edad , a l to , de lgado , 'moreno , 
ves t ido c o n c a z a d o r a v p a n t a l ó n a z u l 
m a r i n o , y cuyas d e m á s c i r c u n s t a n -
cias persqnales se i g n o r a n , c o m p a -
r e c e r á ante este J u z g a d o ' m u n i c i p a l , 
s i to en el C o n s i s t o r i o V i e j o de la 
P l a z a M a y o r , e l d í a v e i n t i o c h o de 
A b r i l , a las once horas , p a r a l a cele-
b r a c i ó n de u n j u i c i o de faltas que 
v i ene a c o r d a d o c o n t r á « l m i s m o p o r 
hu r to , en v i r t u d de d e n u n c i a presen-
tada p o r l a p e r j u d i c a d a D i o n í s i a 
iMar t ínez M u r c i e g p , y a c u y o acto de-
b e r á c o m p a r e c e r c o n los t e s t i g o » y | 
m e d i o s de p r u e b a que tengan 
conven ien t e a su defensa. ^0,v 
Y pa ra que s i r v a de c i t a c i ó n al d 
n u n c i a d o M a r i a n o B u s t i l l o Di?? r 
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se e n c u e n t r a en i g n o r a d o d o m i c i r 
y pa rade ro , e x p i d o y f i r m o la presea 
te en L e ó n , a d i e c i s é i s de Marzo (}e 
m i l novec i en tos cua ren t a y dos jr| 
Secre tark) , E . A l f o n s o . 
! « o • . • 
F a l a g á n G o n z á l e z . V i c t o r i n o fa) 
« E l C h u l o » , h i j o de A n g e l y de Ana, 
n a t u r a l y v e c i n o de V i l l a n u e v a de 
J a m u z ( L e ó n ) , c o m p a r e c e r á ante el 
Juez* M i l i t a r , n ú m . 1 de esta Plaza 
D . M a n u e l L ó p e z de R o d a y Arquep' 
bajo el a p e r c i b i m i e n t o de ser decla-
r a d o cebelde s i no lo e f ec túa en el 
p l azo de 30 d í a s a p a r t i r de la pu. 
b l i c a o i ó n d e l presente. A s i mismo 
e m p l a z o y r e q u i e r o a todas las per-
sonas que p u e d a n a p o r t a r datos so-
bre l a s i t u a c i p n o paradero del 
m i s n i o , ; 
L e ó n , 23 de M a r z o de 1 9 4 2 . - E l Te-
n ien te C o r o n e l Juez , M a n u e l López 
de R o d a . 
E x p ó s i t o de G r a c i a , V a l e r i a n ó , de 
44 a ñ o s , v e c i n o de S a l a m a n c a ; Joa-
q u í n P é r e z S á n c h e z , de 37 a ñ o s , ve-
c i n o de S a l a m a n c a ; A n t o n i o Romera 
Sánche , z , de 46 a ñ o s , y e c i n o de Sala-
m a n c a ; A n t o n i o P a r d o P r a d a , veci-
no de L e ó n , y A m p a r o Bara ta Vare-
la , n a t u r a l de S a n F e l i z de T o r i o , ele, 
25 a ñ o s , cuyas d e m á s circunstancias 
y pa rade ros a c t u a l se i g n o r a n , com-
p a r e c e r á n en t é r m i n o de diez días, 
ante el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n dfr 
Astorgf i , c o n e l fin de rec ib i r les de-
c l a r a c i ó n en á u m á r i o n ú m e r o 32 de 
1942 po r r o b o de c a b a l l e r í a s , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o q u e de no compare' 
cer den t ro de d i c h o t é r m i n o les pa-
r a r á e l p e r j u i c i o a que Ijubiere lugar 
en de recho . * 
A s t o r g n , 18 de M a r z ó de 1942.—El 
Secre tar io J u d i c i a l , V a l e r i a n o Mar-
t í n ; 
ANUNCIO P A R T I C U U ^ 
Subasta voluntaria 
de u n a ' casa en V i í l a s e c i n o , y de 36 
f incas r ú s i i e a s , c o n superficie ap)"0" 
x i m a d a en j u n t o de noventa hectá-
reas, sitas e n t é r m i n o s de V i l l a s ^ 
no, T r u é b a n o , L a M a j ú a , V i H a f e l g 
'Cospeda l , l a i n s o r i a d é elia^i16 Pje 
mera c a l i d a d , de la p topiedad u 
D.a Josefa G a r c í a M e l é n d e z . . 
L a subas ta se c e l e b r a r á el d i a ^ ^ 
co de A b r i l p r ó x i m o y hora ^i-
u n a de l a tarde, en la casa que ^ o f l , 
ta D . I smae l F e r n á n d e z j a r c i a , ^ 
de e s t á de mani f ies to el P ^ L efl 
c o n d i c i o n e s , as i c o m o taríí •1a]> 33, 
León, c a l l e de R a m ó n y ír^^no^ 
despacho de l P r o c u r a d o r D, 
L ó p e z : • * .„c 
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